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上除 Web of Science核心数据库外，还选取了计算机领
域较权威的数据库 DBLP(Digital Bibliography ＆ Library
Project)。两者收录的文献虽有重叠，但仍存在互补。
中文数据库则选取了中国知网(CNKI)。具体数据获
取过程如下:①在 CNKI 数据库中，以“主题 =‘作者’
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*(‘主题模型’+‘LDA 模型’)OＲ SU =‘作者主题
模型’OＲ SU =‘Author Topic 模型’”进行专业检索，
文献类型限定为期刊、会议及学位论文;在 Web of Sci-
ence核心合集中，利用“主题 =(“Author * ”AND
(“Topic Model* ”OＲ“Latent Dirichlet Allocation”) )”
进行高级检索，文献类型为 Article、Proceedings Paper
及 Ｒeview;在 DBLP 中以“Author Topic Model”为主题
词进行检索。以上检索均不限时间跨度，检索日期为
2018 年 5 月 25 日，分别检索出 174 篇中文文献，360 篇
外文文献。②对上述 3 个数据集进行清洗，剔除无效
文献、删除重叠文献。③人工判读，选取符合主题的文
献，最终筛选出 139 篇文献(96 篇外文文献，43 篇中文
文献)作为本文重点分析对象。
2． 2 数据概况
关于 AT模型及其改进模型的 139 篇研究论文中，
包含 3 篇综述类文献，46 篇方法研究类文献，83 篇应
用类文献，7 篇在实验环节将 AT 模型作为对照组的文
献。图 1 为 139 篇文献的年代分布。由图 1 可知，AT
模型自 2004 年被提出后，国内对该模型进行研究且有
科研成果产出始于 2008 年［2 － 3］。从发文趋势上看，其

















Chem、MEDLINE、PubMed Central、ACM Digital Library) ;
②引文索引系统(Scopus、CiNii、NIPS、CiteULike、Citese-
er、万方、CNKI、Web of Science) ;③预印本文献库(Arx-







文本类数据集 学术论文 DBLP［5］ TＲEC




CiteULike Web of Science［17］
Citeseer［18］ CNKI［19］
Arnetminer ACM Digital Library
Microsoft Academic
Ｒesearch［20 － 21］











影像类数据集 开放获取 Flickr［30］ KTH
VIPeＲ［31］ CASIA
BrainMap Weizmann
DECODA［32 － 33］ IMDB
Quickbird Tripadvisor

























































第一，选取 θ(作者主题概率分布)～ Dirchlet(α) ;
第二，选取 β(主题词概率分布)～ Dirchlet(b) ;
第三，对于 d中的每个词 w:
(a)在 d的作者集 ad 中采用均匀分布以指定一个
作者 x;
(b)根据作者主题概率分布 x ～ Multi(x，θ) ，指定
一个主题 z;



















 连续时间建模。2010 年唐杰等人在 AT模型中
加入时间这一连续变量，提出了随时间变化的作者主
题模型(Author-Topic-Time model，ATT)模型［49］。该模








时间变化的作者主题模型(Hidden Markov Author －
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Time － Topic，HMATT)［49］、融入会议信息的随时间变
化的作者主题模型 (Author Conference Topic Over
Time，ACTOT)［37］等模型，丰富了用户兴趣矩阵，降低
了模型困惑度。







 离散化时间建模。针对 ATT 模型无法实现对
动态数据的分析及主题内容追踪等不足，离散化时间
建模的思想应运而生。以 2015 年杨如意提出的动态
作 者 主 题 模 型 (Dynamic Author Topic Model，
DAT)［66 － 67］、2018 年余传明等提出的复合主题演化模




















进目前主要分为以下 4 种:①融入社区元素，如 2012




模型(Author -Conference -Topic，ACT)及 2011 年 Y．





































数据集中，Q． Q． Yang 及 L． Poddar 等利用对该指标对
模型泛化能力进行量化评估，实验中困惑度表示主题
词预测的难易程度，值越低说明泛化能力越好［78 － 79］。
此外，万路康等利用 P@ n(Precision@ N)对模型泛化
能力进行评估，用以检测前 N 条预测结果的准确
率［80］。在实际应用中，常选取 P@ 5、P@ 10，及 P@ 20。
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图 3 AT模型及其改进模型的扩展模式




作者 模型 简单描述 优点 缺点
基于时间因素
的改进
2005 A． Mccallum等［76］ TAＲT 结合作者、接收者和时间因素分析主
题
发现用户间的关系 没有对时间段间的动态关系建模
2010 唐杰等［49］ HMATT 可建立主题之间相互依存关系 实现作者 －主题基于时间的
演化分析
没有对时间段间的动态关系建模
2011 N． Naveed等［77］ ATT 结合作者和时间戳信息来捕捉用户兴
趣随时间变化的潜在主题



























































































M． Morchid等［32］ TSC 通过分析 TSC 的网络结构，揭示主题
上的协作模式
考虑了作者协作模式 参数设定依据有待验证























3． 4． 2 话题可解释性 通过话题中单词分布的语义
相关性进行分析，但实验证明，此评价角度具有较大主
观性。为了相对客观地对其进行评价，有学者借助计
算 K． M． Schneider 等提出的 PMI(pointwise mutual in-
formation)值进行量化，PMI 值常用以衡量一对事件共
同出现的概率［81］。








3． 4． 4 有效性 有效性是模型输出
结构与真实生命系统的特性符合程度
的定量表示。C． S． Li 等人曾利用灵
敏度(sensitivity)刻画模型对单位待
评价变量变化所致的响应量变化程
度［69 － 70］。除此之外，W． Buntine对 H．




3． 4． 5 正确性 正确性包含查全率、查准率及相关综
合评价指标。在本文构建的数据集中，王永贵等借助
准确率(precision)、召回率(recall)及结合准确率 P 和
召回率 Ｒ的综合评价指标 F1 － Measure 对模型正确性
进行定量分析［45］。此外，还有 X． Xie 等利用 AUC(Ar-
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相似性等。如在本文所构建的数据集中，C． S． Li 等借
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A Ｒeview of Methods and Applications for Author-Topic Model and Its Improved Models
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Abstract:［Purpose / significance］Author-Topic model，as a new probabilistic model which has a high degree of at-
tention in computer science，has been widely applied in text mining，natural language processing and other fields in recent
years． This paper analyzes the ideas and applications of AT model and its improved models to grasp its research status and
provide reference and ideas for researchers in computer science，library and information science or some other related
fields． ［Method /process］Using data sets on Web of Science Core Collection，DBLP and CNKI (China Academic Jour-
nals Full-text Database) ，a literature collection on Author-Topic model and its improved models is constructed through the
establishment of retrieval rules，data de-duplication，artificial judgment and other operations． This paper summarizes the
existing research based on literature analysis method from the perspective of the application process of the model． ［Ｒe-
sult /conclusion］The results show that the existing related research has formed a comparatively complete analysis process
and the improvement angle and application area of the models are increasingly diversified． However，some problems，such
as performance optimization，standardization and perfection and further application in the field of library and information
science，still need to be explored in depth．
Keywords:Author-Topic model topic evolution community detection model evolution
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